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 Abstract. The classification system built is a system that 
aims to facilitate the process of recognizing or 
introducing citrus plants with various characteristics or 
features found in citrus leaves. The process is carried out 
by taking pictures of orange leaves and then using k-
Nearest Neighbor (KNN) with Euclidean distance 
calculations based on leaf features so as to produce 
conclusions from the type of citrus plant. Image data 
taken are samples of grapefruit leaves, lime and kaffir 
lime leaves. The highest accuracy result is obtained at 
parameter k=1 which is 81.48%. 
 
Abstrak. Sistem klasifikasi yang dibangun merupakan 
sistem yang bertujuan untuk mempermudah proses 
identifikasi atau pengenalan tanaman jeruk yang beragam 
berdasarkan ciri-ciri atau fitur yang terdapat pada daun 
jeruk. Untuk proses identifikasi dilakukan dengan 
mengambil gambar dari daun jeruk kemudian diproses 
dengan menggunakan algoritma k-Nearest Neighbor (KNN) 
dengan perhitungan euclidean distance berdasarkan fitur 
tekstur daun sehingga menghasilkan kesimpulan jenis 
tanaman jeruk. Data citra yang diambil yaitu sampel daun 
dari jeruk bali, jeruk nipis dan jeruk purut. Hasil akurasi 
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PENDAHULUAN 
Jeruk merupakan komoditi buah-buahan yang sangat penting dengan nilai ekonomi tinggi. 
Beberapa negara di dunia memanfaatkan buah, kulit dan biji jeruk, untuk membuat gula tetes, 
alkohol, minyak wangi, sabun wangi dan campuran kue. Dengan sejumlah manfaat yang dapat 
dihasilkan tanaman jeruk, upaya untuk membudiyakan tanaman jeruk perlu dilakukan oleh 
petani, tetapi permasalahan yang sering dialami petani dalam membudidayakan tanaman jeruk 
yaitu, membedakan jenis bibit tanaman jeruk (Agustin, 2011).  
Proses untuk menentukan jenis bibit tanaman jeruk dilakukan dengan mengamati bentuk dan 
tekstur atau pola yang terdapat pada daun jeruk. Cara ini membutuhkan waktu yang lama, 
informasi yang dihasilkan dengan kualitas yang tidak konsisten karena keterbatasan visual 
manusia dalam membedakan tekstur daun jeruk dan adanya perbedaan persepsi tentang 
informasi dari masing-masing pengamat. Untuk itu perlunya suatu sistem yang dapat melakukan 
klasifikasi tanaman jeruk berdasarkan fitur tekstur daun jeruk. Untuk membuat sistem 
klasifikasi tanaman jeruk berdasarkan fitur tekstur daun jeruk dapat menggunakan algoritma k-
Nearest Neighbor (KNN) (Helmi, 2013). 
Menurut (Kusrini, 2009), k-Nearest Neighbor merupakan pendekatan untuk mencari kasus 
dengan menghitung kedekatan antara kasus baru dengan kasus lama, yaitu berdasarkan pada 
pencocokan bobot dari sejumlah fitur yang ada.  Dengan adanya sistem cerdas klasifikasi 
tanaman jeruk berdasarkan fitur tekstur daun jeruk, petani lebih mudah untuk 
mengelompokkan jenis-jenis tanaman jeruk untuk dibudidayakan. Berdasarkan permasalahan 
yang telah dijelaskan, dibutuhkan sebuah sistem untuk mengklasifikasi tanaman jeruk 




Rancangan penelitian merupakan gambar keseluruhan proses penelitian yang dilakukan mulai 
dari penentuan data uji dan data latih, pelatihan data uji, validitas data uji dan klasifikasi. Setiap 
data memiliki bagian proses didalamnya, bagian-bagian dari setiap data dapat dilihat pada tabel 
1 untuk data latih, tabel 2 untuk data uji dan tabel 3 untuk klasifikasi (Irnanda, 2018). 
Tabel 1. Data latih 
DATA LATIH 
1 Akuisisi citra daun atau pengambil citra daun 
2 Preprocessing 
3 Ektraksi fitur tekstur (rata-rata intensitas, smoothness, entropy, 
uniformity, PSNR, 7 moment invariant, energy dan kontras) 
4 Fitur data latih 
5 Training data latih 
6 Uji validasi data latih 
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Tabel 2. Data uji 
DATA UJI 
1 Akuisisi citra daun atau pengambil citra daun 
2 Preprocessing 
3 Ektraksi fitur tekstur (rata-rata intensitas, smoothness, entropy, 
uniformity, PSNR, 7 moment invariant, energy dan kontras) 
4 Fitur data uji 
 
Tabel 3. Klasifikasi k-Nearest Neighbor 
KLASIFIKASI 
1 Data uji dan data latih 
2 Klasifikasi menggunakan k-Nearest Neighbor 
3 Hasil klasifikasi atau data yang terklasifikasi 
 
Untuk proses rancangan penelitian secara keseluruhan dapat dilihat pada algoritma dan 
diagram alur kerja seperti pada gambar 1 sebagai berikut: 
 
Gambar 1. Diagram alur kerja rancangan penelitian 
Citra yang akan diuji adalah sebanyak 60 citra, yang terdiri dari 20 citra daun jeruk nipis, 20 
citra daun jeruk purut, dan 20 citra daun jeruk bali. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil  
Hasil yang akan dibahas dalam penelitian ini dilakukan dengan menampilkan sistem yang dibuat 
yaitu klasifikasi tanaman jeruk berdasarkan fitur tekstur daun menggunakan metode K-Nearest 
Neighbor, kemudian melakukan pengujian terhadap tingkat akurasi secara keseluruhan. 
Berikut beberapa hasil tampilan sistem yang dibuat 
 
Gambar 1. Form training data 
 
 
Gambar 2.  Form utama aplikasi 




Gambar 4. Form utama aplikasi kNN daun 
 
 
Gambar 5. Form testing 
 
Hasil Pengujian Tingkat Akurasi 
Pengujian yang dilakukan adalah dengan mengunakan data training sebagai pelatihan terhadap 
sistem, kemudian memasukkan data uji untuk melakukan klasifikasi. Hasil klasifikasi data uji 
oleh sistem dibandingkan dengan klasifikasi data uji yang sesungguhnya. Analisis dilakukan 
dengan membandingkan antara data uji yang berhasil diklasifikasi dengan benar dengan semua 
data uji, maka didapatkan akurasi sistem klasifikasi jenis daun jeruk tersebut berdasarkan 
tekstur daunnya (Ndaumanu, 2014). 
Dalam pengujian sistem ini digunakan 10 fold cross validation dimana citra yang digunakan 
dalam pengujian berjumlah 60 dari 3 jenis daun jeruk diantaranya 20 citra dari daun jeruk nipis, 
20 citra dari daun jeruk purut, dan 20 citra dari daun jeruk bali (Pawening, 2016). 
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Hasil ekstraksi fitur tekstur mean, smoothness, energy, contrass, entropy, uniformity dan PSNR 
serta 7 moment invariants terhadap citra referensi dapat dilihat pada tabel 4dan tabel 5 sebagai 
berikut: 
Tabel 4. Hasil ekstraksi ciri fitur tekstur statistik 







1 BALI 115.0317 0.0750 0.1279 72.5845 0.0058 7.5722 73.4633 
2 NIPIS 90.1433 0.0546 0.1456 61.2743 0.0080 7.2134 73.4282 
3 PURUT 105.7496 0.0754 0.1594 72.8394 0.0082 7.1858 73.4442 
4 BALI 114.7459 0.0736 0.1253 71.8770 0.0058 7.5840 73.4922 
5 NIPIS 90.1601 0.0551 0.1477 61.5804 0.0081 7.1897 73.4769 
6 PURUT 114.5570 0.0842 0.1564 77.3090 0.0075 7.3111 73.4503 
7 BALI 119.2987 0.0749 0.1365 72.5462 0.0060 7.5452 73.4600 
8 NIPIS 99.6436 0.0686 0.1437 69.1784 0.0072 7.3374 73.5103 
9 PURUT 112.6921 0.0922 0.1491 81.2843 0.0080 7.2140 73.4972 
10 BALI 126.2097 0.0800 0.1247 75.1862 0.0066 7.4888 73.4845 
11 NIPIS 95.1913 0.0684 0.1513 69.1168 0.0080 7.2189 73.4871 
12 PURUT 117.6340 0.0925 0.1442 81.4265 0.0079 7.2541 73.4668 
13 BALI 124.6619 0.0872 0.1229 78.7918 0.0070 7.4458 73.5014 
14 NIPIS 93.9283 0.0626 0.1368 65.8855 0.0073 7.3050 73.4737 
15 PURUT 100.4192 0.1012 0.2036 85.5689 0.0102 7.0454 73.6513 
16 BALI 125.4095 0.0866 0.1207 78.5036 0.0070 7.4634 73.5241 
17 NIPIS 100.9160 0.0640 0.1337 66.6971 0.0068 7.3921 73.5196 
18 PURUT 96.8679 0.0822 0.1627 76.3297 0.0092 7.1193 73.5654 
19 BALI 121.4669 0.0881 0.1171 79.2380 0.0066 7.5108 73.5517 
20 NIPIS 95.9359 0.0588 0.1207 63.7385 0.0068 7.3773 73.4787 
21 PURUT 95.4184 0.0767 0.1559 73.4953 0.0087 7.1699 73.5683 
22 BALI 122.4492 0.0866 0.1163 78.5266 0.0068 7.4924 73.5379 
23 NIPIS 97.7911 0.0645 0.1399 66.9817 0.0071 7.3372 73.4557 
24 PURUT 97.8256 0.0796 0.1527 74.9946 0.0084 7.2048 73.5227 
25 BALI 99.6685 0.0684 0.1859 69.0959 0.0097 6.9774 73.4045 
26 NIPIS 103.5956 0.0636 0.1288 66.4358 0.0069 7.3820 73.3916 
27 PURUT 111.7771 0.0925 0.1968 81.4057 0.0088 7.0880 73.5093 
28 BALI 96.7378 0.0709 0.1788 70.4252 0.0097 7.0000 73.4993 
29 NIPIS 103.5930 0.0596 0.1661 64.1717 0.0082 7.1496 73.4584 
30 PURUT 107.9250 0.0882 0.2029 79.3160 0.0089 7.0722 73.4845 
31 BALI 103.7579 0.0739 0.1744 72.0511 0.0090 7.0597 73.4386 
32 NIPIS 105.7766 0.0710 0.1393 70.5065 0.0068 7.4079 73.4158 
33 PURUT 107.2906 0.0900 0.2188 80.1809 0.0111 6.7797 73.5507 
34 BALI 104.8616 0.0872 0.1962 78.8266 0.0085 7.1967 73.5528 
35 NIPIS 104.1293 0.0687 0.1349 69.2594 0.0068 7.4012 73.4671 
36 PURUT 105.4922 0.0811 0.1818 75.7618 0.0089 7.0643 73.5114 
37 BALI 121.7952 0.0977 0.1347 83.8912 0.0083 7.3302 73.5819 
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38 NIPIS 106.9823 0.0719 0.1367 70.9866 0.0069 7.4190 73.4591 
39 PURUT 115.4739 0.0851 0.1934 77.7634 0.0092 7.0272 73.4421 
40 BALI 116.4619 0.0935 0.1725 81.8921 0.0078 7.3316 73.5706 
41 NIPIS 111.7650 0.0758 0.1096 73.0443 0.0065 7.4943 73.4735 
42 PURUT 104.1097 0.0729 0.1678 71.5192 0.0073 7.3285 73.5027 
43 BALI 129.8032 0.0687 0.1141 69.2771 0.0077 7.2402 73.5312 
44 NIPIS 112.8499 0.0753 0.1066 72.7820 0.0065 7.5018 73.5219 
45 PURUT 107.3196 0.0771 0.1626 73.6848 0.0070 7.3889 73.4882 
46 BALI 124.7163 0.0937 0.1408 81.9700 0.0085 7.3218 73.5597 
47 NIPIS 111.8849 0.0764 0.1043 73.3229 0.0065 7.5005 73.4912 
48 PURUT 106.9597 0.0818 0.1624 76.1090 0.0072 7.3564 73.5920 
49 BALI 118.5821 0.1005 0.1429 85.2324 0.0083 7.2954 73.5872 
50 NIPIS 99.1966 0.0653 0.1343 67.3994 0.0069 7.4011 73.4542 
51 PURUT 111.2920 0.0836 0.1633 77.0098 0.0075 7.2782 73.4616 
52 BALI 114.9212 0.0855 0.1747 77.9756 0.0088 7.1746 73.5358 
53 NIPIS 98.6343 0.0639 0.1322 66.6496 0.0069 7.3940 73.4213 
54 PURUT 115.2853 0.0843 0.1729 77.3719 0.0080 7.2345 73.4782 
55 BALI 117.7784 0.0693 0.1141 69.6043 0.0072 7.3861 73.4565 
56 NIPIS 99.6469 0.0649 0.1305 67.1634 0.0068 7.4183 73.4605 
57 PURUT 105.5999 0.0711 0.1519 70.5405 0.0083 7.1603 73.3963 
58 BALI 118.4001 0.0817 0.1444 76.0375 0.0070 7.4856 73.5010 
59 NIPIS 100.1852 0.0657 0.1315 67.6480 0.0068 7.4208 73.4399 
60 PURUT 103.0234 0.0743 0.1597 72.2208 0.0078 7.2250 73.4629 
 
Tabel 5. Hasil ekstraksi ciri fitur tekstur 7 moment invariants 
DATA KE CLASS M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 
1 BALI 1.1284 1.0561 8.2083 7.4432 15.3859 8.2118 16.3118 
2 NIPIS 0.7712 0.3327 7.6887 8.9281 18.2401 14.0689 18.0545 
3 PURUT 0.8385 0.4934 6.1479 6.0897 12.2089 6.3367 16.5661 
4 BALI 1.1307 1.1306 8.4132 7.6486 15.9761 9.0184 16.0569 
5 NIPIS 0.7716 0.2885 8.4063 10.7154 20.5276 11.3066 22.1709 
6 PURUT 0.9179 0.6536 5.9115 5.8838 11.8046 6.2470 14.8296 
7 BALI 1.2085 1.1385 7.5302 6.9429 14.2312 7.6788 15.7502 
8 NIPIS 0.8814 0.4890 7.8240 8.9353 18.6308 10.1466 17.2989 
9 PURUT 0.8463 0.5567 5.1593 5.1214 10.2727 5.4210 13.9279 
10 BALI 1.3255 1.1468 6.7028 6.1712 12.6110 6.7849 17.2826 
11 NIPIS 0.8214 0.4204 9.0443 8.7039 18.2696 8.9585 18.1095 
12 PURUT 0.9316 0.5319 7.3581 8.0066 16.1860 8.9057 17.3433 
13 BALI 1.2331 0.7838 5.6610 5.8902 11.7339 6.3477 13.2101 
14 NIPIS 0.8469 0.5516 11.0039 9.9686 21.1263 10.7222 22.5453 
15 PURUT 0.5775 0.0262 4.3723 4.3354 8.6936 4.3241 11.3939 
16 BALI 1.2431 0.8208 5.8869 6.0902 12.1881 6.6093 13.3409 
17 NIPIS 0.9462 0.8181 9.0858 9.0603 19.5181 9.9492 18.9640 
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18 PURUT 0.6031 0.0903 5.2586 5.3039 10.5937 5.2625 12.9582 
19 BALI 1.1597 0.7012 5.7762 6.1864 12.2288 6.5800 13.7610 
20 NIPIS 0.9009 0.6836 9.7049 9.5054 19.8659 13.7822 20.0376 
21 PURUT 0.5859 0.0097 4.1676 4.0526 8.1634 4.0487 11.6553 
22 BALI 1.1960 0.7804 5.9327 6.2454 12.4548 6.7254 13.5572 
23 NIPIS 0.9038 0.6889 11.0562 10.5819 22.1013 11.3874 23.1275 
24 PURUT 0.6041 0.0476 4.6250 4.5825 9.1882 4.5597 12.2547 
25 BALI 0.0929 0.9813 5.9506 5.6928 12.0479 7.5451 13.0354 
26 NIPIS 0.9473 0.6278 8.2552 8.4235 17.3768 9.3942 17.0132 
27 PURUT 0.7978 0.2767 5.4598 5.6676 11.2404 5.8536 14.8733 
28 BALI 0.0966 1.0679 5.7976 5.5830 11.7042 9.0479 15.6104 
29 NIPIS 0.4176 2.2348 6.8139 6.3843 13.2737 8.1884 13.7282 
30 PURUT 0.7569 0.2735 4.8128 4.8361 9.6634 4.9909 15.5259 
31 BALI 0.0720 0.8190 6.2984 5.9246 12.6511 7.6289 13.1878 
32 NIPIS 0.9579 0.6535 7.8576 7.9395 16.1603 8.6103 16.4299 
33 PURUT 0.7818 5.8738 6.6777 5.1536 11.6288 8.9181 11.2652 
34 BALI 0.3586 0.8178 1.7074 1.5712 3.2110 1.1660 8.4274 
35 NIPIS 0.9427 0.6267 7.8917 8.0557 16.3984 8.7302 16.5745 
36 PURUT 0.7421 0.2054 4.8429 4.9156 9.7996 5.0465 14.8151 
37 BALI 1.0466 0.4443 6.1202 6.8969 13.4087 7.1224 17.2663 
38 NIPIS 0.9492 0.8319 8.3961 8.4681 16.9251 9.0227 17.8369 
39 PURUT 0.8794 6.0296 5.8488 5.2533 10.9034 8.2538 11.7929 
40 BALI 1.0644 0.5402 5.8030 6.3725 12.4616 6.6450 17.4700 
41 NIPIS 0.9944 0.9891 8.1860 7.6867 15.6385 8.2663 16.7342 
42 PURUT 0.7617 0.3920 4.0297 3.9103 7.8804 4.1092 11.1468 
43 BALI 0.8200 3.7684 6.9958 7.6212 15.2760 10.1061 15.6633 
44 NIPIS 1.0031 0.9793 8.0940 7.5141 15.3401 8.0567 16.4039 
45 PURUT 0.7829 0.4479 3.9961 3.8657 7.7968 4.0913 11.0760 
46 BALI 1.1145 0.4333 5.4058 5.7140 11.2753 5.9345 16.8140 
47 NIPIS 0.9960 0.9732 8.1509 7.7823 15.7510 8.4240 17.1242 
48 PURUT 0.7582 0.3508 4.1948 4.1042 8.2540 4.2813 11.4470 
49 BALI 1.0490 0.3275 4.6870 4.8884 9.6769 5.0554 15.5927 
50 NIPIS 0.9873 0.5669 5.7472 5.3748 10.9488 5.6773 13.4227 
51 PURUT 0.8448 0.5025 5.3215 5.2708 10.5676 5.5328 13.6066 
52 BALI 0.6942 3.5670 6.2481 6.6100 13.0836 8.9857 14.7148 
53 NIPIS 0.9803 0.5576 5.8019 5.4208 11.0473 5.7226 13.4476 
54 PURUT 0.9056 0.5198 6.1319 6.2850 12.5005 6.5780 15.9063 
55 BALI 0.7744 3.9603 6.5319 7.1357 14.2208 9.7266 15.0049 
56 NIPIS 0.9893 0.6057 5.9901 5.5900 11.4023 5.9267 13.5566 
57 PURUT 0.8181 0.4148 5.5082 5.4866 10.9874 5.7107 14.8565 
58 BALI 1.0916 0.4708 5.5809 6.1738 12.0569 6.4226 15.6797 
59 NIPIS 0.9905 0.5968 5.9567 5.5761 11.3512 5.8873 14.0680 
60 PURUT 0.7586 0.5059 4.4063 4.2340 8.5573 4.5010 13.6238 




Dalam pengujian k-fold 10 cross validation pada metode kNN dilakukan sebanyak 10 kali. Pada 
fold-1, setiap data testing (data 1–6) dihitung jarak euclidean-nya dengan seluruh data training 
(data 7-60). Hasil akurasi fold-1 = (jumlah prediksi benar/jumlah data testing)x100%. Pengujian 
pada fold-2 sampai dengan fold-10 dihitung dengan cara yang sama sehingga didapatkan akurasi 
rata-rata seperti pada tabel 6 sebagai berikut:  
Tabel 6. Hasil pengujian klasifikasi citra daun jeruk untuk k-fold =10 
1 66.67% 83.33% 100.00% 100.00% 66.67% 66.67% 66.67% 100.00% 83.33% 83.33% 81.48%
3 66.67% 83.33% 100.00% 100.00% 66.67% 66.67% 83.33% 66.67% 66.67% 83.33% 77.78%
5 66.67% 83.33% 100.00% 83.33% 66.67% 66.67% 83.33% 66.67% 83.33% 100.00% 77.78%
7 50.00% 83.33% 100.00% 100.00% 66.67% 66.67% 83.33% 66.67% 33.33% 66.67% 72.22%
9 50.00% 83.33% 100.00% 83.33% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 33.33% 100.00% 68.52%
11 50.00% 83.33% 100.00% 66.67% 66.67% 66.67% 83.33% 66.67% 33.33% 66.67% 68.52%
13 50.00% 83.33% 100.00% 100.00% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 33.33% 66.67% 70.37%
15 83.33% 83.33% 100.00% 100.00% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 50.00% 100.00% 75.93%
17 83.33% 83.33% 100.00% 100.00% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 50.00% 66.67% 75.93%
19 83.33% 83.33% 100.00% 100.00% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 50.00% 83.33% 75.93%
21 66.67% 83.33% 100.00% 100.00% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 50.00% 83.33% 74.07%
23 66.67% 83.33% 100.00% 100.00% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 50.00% 83.33% 74.07%
25 50.00% 66.67% 100.00% 100.00% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 50.00% 83.33% 70.37%
27 66.67% 66.67% 100.00% 100.00% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 83.33% 83.33% 75.93%
29 66.67% 66.67% 100.00% 100.00% 66.67% 66.67% 50.00% 66.67% 83.33% 83.33% 74.07%
31 66.67% 83.33% 83.33% 83.33% 66.67% 66.67% 50.00% 66.67% 66.67% 100.00% 70.37%
33 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 33.33% 66.67% 66.67% 100.00% 62.96%
35 83.33% 66.67% 66.67% 50.00% 50.00% 66.67% 66.67% 66.67% 50.00% 100.00% 62.96%
37 83.33% 83.33% 66.67% 50.00% 50.00% 66.67% 33.33% 66.67% 83.33% 100.00% 64.81%
39 83.33% 83.33% 66.67% 50.00% 66.67% 66.67% 16.67% 66.67% 66.67% 100.00% 62.96%
41 83.33% 83.33% 100.00% 50.00% 50.00% 50.00% 16.67% 50.00% 66.67% 100.00% 61.11%
43 83.33% 66.67% 50.00% 33.33% 50.00% 50.00% 16.67% 50.00% 50.00% 100.00% 50.00%
45 50.00% 50.00% 16.67% 16.67% 33.33% 33.33% 33.33% 50.00% 50.00% 50.00% 37.04%
47 50.00% 33.33% 16.67% 16.67% 33.33% 33.33% 66.67% 66.67% 33.33% 66.67% 38.89%
49 16.67% 16.67% 16.67% 0.00% 16.67% 33.33% 16.67% 16.67% 0.00% 50.00% 14.81%
51 33.33% 0.00% 16.67% 0.00% 16.67% 16.67% 16.67% 0.00% 0.00% 33.33% 11.11%
53 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AKURASI 
RATA-RATA
K FOLD-1 FOLD-2 FOLD-3 FOLD-4 FOLD-5 FOLD-6 FOLD-7 FOLD-8 FOLD-9 FOLD-10
 
Dari hasil pengujian pada tabel 6 dapat dilihat klasifikasi dengan k=1 memberikan akurasi hasil 
81.48%. Untuk k=3 dan k=5 memberikan akurasi hasil yang sama yaitu 77.78%. Ringkasan hasil 
pengujian untuk k-fold=10 didapatkan rata-rata akurasi terbaik untuk kNN pada k=1 yaitu 
sebesar 81.48%. Berikut adalah diagram rata-rata akurasi hasil pengujian citra daun jeruk bali, 
nipis dan purut yang ditunjukkan pada gambar 6 berikut ini: 
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Gambar 6. Diagram akurasi hasil pengujian klasifikasi citra daun jeruk 
 
SIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa metode ekstraksi ciri fitur tekstur daun 
serta algoritma k-Nearest Neighbor (kNN) dapat digunakan untuk mengklasifikasikan tanaman 
jeruk menggunakan euclidean distance pada parameter k=1 dengan hasil akurasi tertinggi 
sebesar 81.48%. 
SARAN 
Adapun berbagai saran untuk melengkapi kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut: 
1. Pengambilan citra/sampel daun sebaiknya difoto pada ruangan yang memiliki 
pencahayaan yang bagus karena akan sangat mempengaruhi hasil akhir.  
2. File-file foto yang digunakan harus memiliki latar belakang berwarna putih. 
3. Perlu dikembangkan penelitian dengan menggunakan metode klasifikasi yang lain untuk 
meningkatkan akurasi. 
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